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Cerimonial du la presa de possess ió d 'un benefici . (1) 
Die 19. Januarij 1706. Valls. 
Los Rnts. Joan Domingo y Francisco Bo-
faruü preneres y beneficiats de la parral. 
Iglesia de la vila de Valls del Camp y Arche-
bisbat de Tarragona lo pnt. y corrent any 
procuradors Generals de dita Rnt. Comunitat 
de pretieres y en dit nom mer executor de 
unas Metras despedidas del nuncio de Sa San-
tedat la data de las quals es en la vila de 
Madrit a 3 de setembre prop passat en dit 
nom constituits personalment devant la porta 
major de la dita parrochial Iglesia en Compa-
nyia del doctor Joan Pau Cosidor notari pu-
blich de la dita vila de Valls procurador del 
veñer Franco Calbet Clergue de la ciutat de 
la ciutat de Tarragona obtenint lo benefici 
ecclesiàstich sots Inuocacio de St. Blay y 
St. Sal ui en la dita parral. Iglesia Instituït 
y fundat de mi Andreu Ferrer per auctoritat 
apostólica y Real notari publich de dita vila 
de Valls auall escrit y dels testimonis Infras-
crits han pres per la ma dreta al dit Dr. Joan 
Pau Cosidor not. en dit nom y lo han entrat 
dins dita Iglesia parrochial prenent aygua be-
neyta y dient una breu orasio se son conferits 
en la Capella de St. Nicolau ahont esta fun-
dat y lo dit Joan Pau Cosidor en dit nom ha 
passat lo missal de la una part al altra del 
altar de dita capella y ha llegit una col·lecta 
alsant y abaixant las estovallas de dit altar, 
tot lo que ha fet en dit nom en senyal de dita 
pocessio presa de dit benefici de St. Blay y 
St . Salui De quibus / quod fuit actum. 
Testes sunt lo honor Fran c a Sans adroguer 
y Joan Montalt, corder de la vila de Valls. 
XIX 
Contribució voluntària dels ve ïns del poble de Vila-
bella per a la construcció de la nova iglésia pa r ro -
quial . (2) 
In villae de Valls anno 1794. 
Reunits els regidors, diputat sindich y per-
soner de la vila de Vilabella en la casa del 
(1) Manual d'Andreu Fe r re r notr. Arxiu notariat de 
Valls. 
(2) Manual de Ignasi Cases i F t r r e r , notari . Arxiu 
notarial de Valls, 
Comú de dit lloch, a fi de construir una nova 
esglesia parroquial y tenint entes que tots els 
veyns contribuiran voluntàriament a dita obra 
a proporció dels seus medis y com dita parro-
quial no te rendes ni el coinu de la vila emo-
luments pera fer dita fabrica volen saber si 
els veyns de la vila y terme convindran 
en iniposarse voluntàriament pel terme de 
nou anys y nou collites senceres si lo re-
sultat sera suficient pera acabar la obra y 
sino fins a acabarla del tot. Cridats tots los 
caps de casa o familia en nombre de 133 con-
senten en irnposarse voluntàriament un vintè 
de tots los fruyts y grans que es colliran en 
el terme de Vilabella y de que es costum 
pagar del nia pel temps de nou anys y nou 
collites senceres si lo que resulta es prou 
pera acabar la obra y sino fins que quedi del 
tot acabada la esglesia, pagant igual com se 
paga el delme. 
Per la còpia F I D E L DE M O R A G A S . 
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Tahrbuçh Des Dcutschcn Archtioloiiischen instituts.— 
B;ind XXXX. 1925.—Eerstes ttnd Zwei tes Hef t . Berlín 
undLeipzic . 1025. 
Volum en foli, amb profusaió de g rava t s intercalats al 
t e x t . d e 166 pgs. (2 làmines desplegades)—252 columnes 
(2 làmines s o l t e s ) - X V pgs. (5 làmines s o l t e s ) . - S umorl: 
Zur Deutung Der Selinuntischen Metope Mit Dem Vier-
gespnmi in Vorderansicht, per 11. Q a e b l e r . - Z w e i Por-
trüts-I Alexnnder ans Bergkriztol l . II Augus tus ans Tiir-
kis, per R. Delbrueck.— Der S te rbende Niobide der Flo-
rent iner Gruppe, per Ernst P fu l i l . -D ie S ta tue des Muus-
sollos, per F. Kr i s chen . -D le Datler ung der Par thenon-
giebe!, per Andreas Rumpí.—Rhodier, Chalkidier und 
die Odyssee , per M. Mayer.—Kretlsch-Mykenlsche Stu-
dien I, per Valentín MMler . -Be l l e rophon tes , per L. Mal-
t eu—Zu Cavalteriis, per G e o r g L ippo ld . -ARCHAOLO-
QISCHER ANZEIÜER. Beiblatt Zum Jahrhucli des Ar-
chaologischen Instituts. l925^=ForsctiunReii auf Agina, 
per Pnul Walters.—Sumerisclie Citittersyinbole auf dem 
Gotdfinscli von Vet tersfe lde , per Robert Eisberf.—Dio 
SteintiBuserschen küpfe in Basel , per E . Pfiibl.—Ein Po-
roskOpfchen von der Akropolis, per F.. Pfithl - E i n e He>-
llenistische Erzschale ans Altkorith, per E. Pfubl.—Das 
archíologische Museum in Odessa ,pe rT l i eodor Menzel. 
—Ein nenes Denkmal zur Relígionsgeschichte Thra -
kietis, per Gawrtl I. Kazarow.—Archaologisches ans 
dem Kaukasus, per O. G. V. Wesendonk.—Zwei helle-
nlstische Kameen, per Otto Robbach—Grlecliische Balls-
piell, per Ludwis Gündel.—Er werbungen der Antiken. 
—Sammeungers in Deutschland, per Wal ter Muller.—Ar-
ehaologische Gerel lschaft zu Berlin. Sitzung vorri (3, J a -
nuar 9 Juni 1925.— Jahresbericl i t des Archaologischen 
Instituts fur das Jahr 1924. 
Boletín de ¡a Seal Academia de Buenas Letras de Bar-
celona.— h . ° 87. Julio a Septiembre.—Sumario: Lo Rt, Dr. 
D . J o a n Codina y Formosa (1860-1923).—El tribunal del 
Iligalló a Morella, per Joaquim Tuixaus.—Epistolari d'En 
Marián Aguiló, per E. Mollné y B r a s é s . - Q u a t r e mots 
parlant den Francesc Celelles y de la seva edició del 
«Consolat de Mar (1494), per Leopold Pe re l s . -Ord ina -
eions urbanes de bon govern a Catalunya, per Francesc 
Car re ras Caudi.—N.0 88. Octubre a Dic iembre . -Suma-
ri: Lo Cervantisme en la Real Academia de Buenas Le-
tras, per J, Givanel y Mas . -Memor ia del Secretar i An-
fós Par y Tusque t s . -Discurs de gràcies del President 
Francesc Car re ras Cand l . -P remi s Rafel Patxot y Fe-
rrer. Veredicte del cinquè concurs (1924).-En Marian 
Aguiló, folklorista, per R. Se r ra y Pagés.—En pro dels 
Arxius de Protocols d 'Espanya, p e r F . Car re ras Caudí.— 
Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya. Ordi-
nacions de Valls (1889-1325) (cont.), per F. Car re ras 
Caudí.—Plan de t rabajos a presentar por los señores 
Académicos en las sesiones ordinar ias del curso 1925-
1326.—Noticias. 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.—Nú-
mero 71. Excavaciones arqueológicas en diversos yaci-
mientos si tos en las provincias de Segòvia y de Córdoba, 
per D. Manuel Aulló Costilla. (7 pgs .He text i XIX làmi-
nes).—Núm. 72. El Circo Romano de Mérida, por D. José 
Ramón Mélida. (8 pgs. de text , 3 làmiues i una desplega-
ble).—Núm. 73. Cerámica en Abella. Primer taller de 
•Tierra Sigillata» descubier to en Esparta, por D . J u a n 
Ser ra Vilaró. (22 pgs. d e t e s t i 10 làmines),—Nüm, 74. 
Las fort if icaciones de Numancia, Excavaciones practi-
cadas para su estudio, por D. Manuel González Siman-
cas. (40 pgs. de text , amb XVI làmines soltes.—Excava-
ciones en diversos lugares de la Provincia de Soria, por 
D. Blás Taracena Aguirre. (37 pgs. de text, amb XII là-
mines). 
Junta para Ampliación de Estudios c investigaciones 
eientífteas.—Memoria N.n 33. Algunos dientes de Lofio-
dóntidos descubier tos en España, por F. Raman. (20 pa-
gines de text i 1 làmina). 
Memorias déla Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona.—N.° 8, Sobre la relación de la materia con el 
é ter cósmico, por el Excmo. Sr. Marqués Antonio de 
Gregorio. (7 pgs, de text).—N.°9. Es tu i io s pe t rográf icos 
en el alto Ampurdán (Gerona), por el Dr. D. Maximino 
San Miguel de la Cámara (18 pgs. de text ¡ 12 làmines).— 
N." 10. El método natural en pet rograf ía . Rocas erupti-
vas, intrusivas de la serie calco-alcalina, por el Dr. don 
Jaime Marcet Riba (178 pgs. de text).—N.° I I . Galvani y 
la T. S. H., por el Dr. D. Luis Cirera y Sa lse (21 pgs. de 
text i 1 làmina). 
Bolletl de la Societat Arqueológica Luliana.—Sctem-
bre-Octubre de 1925. Sumari: En Quadrado a Madrid 
(Correspondencia amb D. Tomás Aguiló-1841-1346), per 
D. Antoni Pons, Prvere — Ovu lac iones primitivas de la 
Crianza (1530), p o r D . Gabriel Llabrés.—Llibre de Anti-
guitats de la Iglesia del Real Convent de S. Francesch 
de la ciutat de Mallorca (cont.), por D. Ja ime de Oleza y 
de España.—Universitat Luliana, por D, Salvador Ros.— 
Organización del Archivo de Protocolos de Mallorca 
(s. XVII al XIX).—Pensiones sobre la mitra de Mallorca 
aplicadas al Asilo de Ntra. Sra. del Amparo de Madrid 
(1716), por D. Enrique F a j a m é e . - M e r c a d e r e s Mallorqui-
nes del siglo XV,—Partidas curiosas de los l ibros do 
cuentas de la familia Pont (cont.), por D. J o s é Ramis de 
Ayreflor y Stireda,—Sobre Armes (1420), per D. P . A. 
Sanxo.—Cartas reales (1301 a 1303); rúbrica (cont.>, por 
f D. Estíinislau K. Aguiló.—Historia del Colegio de 
Ntra, Sra. de Montesión, de la Compañía de Jesús, de 1a 
ciudad de Mallorca (cont.), por la copia; D. Ja ime de 
Oleza y de España. «* Novembre-Desembre. Sumari: En 
Quadrado a Madrid (cont.) correspondencia amb D. To-
más Aguiló (1841-1846), pet D. Antoni Pons, P r e . - C a r t a s 
rea les (1301 a 1309) rúbrica cont.), per + D. Estanislau 
K. Agu i ló . -Conse l l e r s y J u r a t s del r e g n e de Malloarc 
(1469 a 1717), per D. Gabriel L labrés . -L l ib re de Antigua-
t a t s de la Iglesia del Real Convent de S. Frnncescti de ln 
Ciutat de Mallorca (cont.), por D. Ja ime de Oleza y de 
España.—Organización del Archivo de Pro toco los de 
Mallorca (s. XVII al XIX), Recordatorio de la R. Sociedad 
y acuerdo del Ayuntamiento sobre la construcción del 
Archivo (1809), por D. Enrique Fa jamés .—Socie ta t Ar-
queológica Luliana. Junta general . Sess ió del d i a l . ° d e 
Febrer de 1925, per D. Pere Sampol y Ripoll.—Comissió 
Provincial de Monuments, Informes.—La Tor r e d e l e s 
Puntes . Escudo de armas del Municipio de Consell.—Pu-
blicacions rebudes l 'any 1923 124, per D. P e r e Sampol y 
Ripoll. 
Aquest número ha passat per la censura governativa 
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Obres publicades per la "Reial Societat Arqueològica Tarraconense" 
que's troben de venta en la seua Administració. 
(Ports i certificat a càrrec del comprador) 
Memoria sobre los auxi l ios que pres ta la Ar-
queologia n la historia, por D. Tomás Aguiló. 
Tar ragona 1849. En 4." . . . . . i p ta . 
Murallas <1© Tar ragona . Documentos dirigi-
dos .1 ev i t a r la enagenación y destrucción de 
aquellos monumentos . T a r r a g o n a 1871. En 
4.° mayor con un piano plegado. . 1*50 ptas. 
Ensayo crit ico sobre la o rdenada aparición 
de los dist intos géneros poéticos y l i terar ios 
en genera l , por D. Isidoro Frías Fontan i l les 
T a r r a g o n a 187íj En i." a ptas. 
Memoria sobre la Música an t igua , por don 
José I . Gual. Ta r ragona 1876. En 4 ° , , i p ta . 
Disertación sobro el ve rdadero au to r riel 
libro de Imi ta t ione Cristi, por D. Enr ique 
Franquet y Cortada, Pbre . T a r r a g o n a 1881. 
En 4 ° pta . 
Memoria histórica sobre los relojes ant i -
guos y en par t i cu la r del de la Catedra l de 
Ta r ragona , por D. J u a n Baut is ta Pedrals y 
Arqués. T a r r a g o n a 1882. En 4.° . . . 1 pta. 
Ta r ragona ba jo el poder de los Arabes y su 
reconquis ta por D. Berenguer Ramón, segun-
do Conde de Barcelona en 1089. por D. Buena-
v e n t u r a Hernández Sanahu ja . T a r r a g o n a 1882. 
En 4."(Queden poquissirns exemplars) 2 ptas. 
Estudios sobre el origen, épocas y vicisi tu-
des de las monedas au tónomas de Cose de 
ca rác te r Ibérico, por D. B u e n a v e n t u r a Her-
nández Sanahu ja . T a r r a g o n a 1884. En 4,« (Que-
den pocs exemplars) 3 ptas. 
Opúsculos históricos, arqueológicos y monu-
menta les , por D. B u e n a v e n t u r a Hernández 
Sanahu ja . Ta r r agona 1884. En 4." mr . 3 ptas. 
Arqueología prehistórica- La Estación tro-
glodita de Susterr is (Conca de Tremp) por ol 
Dr. D. Antonio M!r Casares, Ta r r agona 1885. 
En 4." con u n a lámina 2 ptas. 
Ant igüedades de Ta r r agona , por D. Buena-
v e n t u r a Hernández Sanahu ja . Tarragonal887. 
Eu 4." mayor ptas. 
Memoria histórica sobre la g u e r r a de 
Germnnfas en Valencia, por D. Sant iago 
Ladrón de Cegama y Cortat . Ta r r agona 1887 
E n 4.» . p t a . 
Roger de Lnur ia , por D. B u e n a v e n t u r a 
Hernández Sanahu ja . Tar ragona 1890. En 4.® 
m a y o r 2 p tas . 
Reseña histórica de la Comuna del Camp de 
Tar ragona , por D. Emilio Morera y Llauradó-
Ta r r agona 1902. En 4.° mayor . . . . 3 p t a s . 
La Inmacu lada Concepción. Culto que se le 
ha dedicado en Ta r r agona y su provincia 
eclesiástica por D. Emilio Morera Ta r r agona 
1904. En 4.° mayor . - . . . , , 2 p tas . 
El canonge Fogue t i González de Posoda, 
arqueoleehs de Tar ragona , . Biografia, per 
D. J o a n Ruiz y Por ta . T a r r a g o n a 1905. En 4.° 
m a j o r a m b dos r e t r a t s 3 p tes . 
Ll ibre de Notes de Lluis Bonifàs i Massó, 
esculptor do Valls, comenta t i publ ica t pe r 
Cèssar Martinelt , Valls 1907, En 4.»t a m b qua-
t i e làmines 4. ntp<¡ 
Alegret (Adolfo;, Bocetos histórico-criticos: 
Las calles de Ta r r agona . Id. 1922, . . 1 pta. 
Montoliu (Manuel de), «La cançó <1e ges ta 
de J a u m e 1>. Nova teor ia sobre la Crón ica del 
Conqueridor. Ta r r agona 1922. . . . 2 ptes. 
Caresmar, La Pr imac ia de la Seu de Tar ra -
gona—Manusc r i t inèdi t t r a n s c r i t i prologat 
pol P. Martí de Barcelona. 8.au de XVI - 22t> 
pàgines 4 ptes. 
Toda (Eduar t ) , Estudis poble tans . En 4.an de 
234 pàgs—Edició o rd inà r i a . . . . Optes. 
Edició en fil p t e s 
Toda (Eduar t ) , Curiosi tats de Poblet . Opus-
cul cn 4.art de 18 pàgines. — Edició ordinà-
T i a p ta . 
Edició eu fil. x-se p t e g 
